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山梨県の人口および個人所得データの推計と考察
























































































































































































の出生数（ 0 ～ 4 歳）を計算する。
ステップ 3
　ステップ 2 で求めた 5 年間の出生数（ 0 ～
4 歳）に、0 ～ 4 歳の生存率（2000年～2005
年）、0 ～ 4 歳の社会移動率を乗じて 5 年後
（2005年）の人口（ 0 ～ 4 歳）を計算する。
ステップ 4





























































3 割を超え、平成47年には36.3％と 3 割






　・ 年少人口（ 0 ～14歳）の割合は平成17年
で14.4％であるが、平成47年には10.3％と






























































































































1 雇 用 者 報 酬 1,810,712 76.1
　（1）賃 金 ・ 俸 給 1,522,960 63.8
　（2）雇主の社会負担 287,752 12.3
2 財 産 所 得 50,554 4.0
　（1）一 般 政 府 △   38,880 △  1.8
　（2）家 計 88,501 5.6
　　①　利 子 △   17,837 1.3




3 企業所得（法人企業の分配所得受払後） 395,153 20.0
　（1）民 間 法 人 企 業 76,988 7.2
　（2）公 的 企 業 38,413 1.2
　（3）個 人 企 業 279,752 11.6
　　①　農 林 水 産 業 37,152 1.7
　　②　その他の産業（非農林水・非金融） 93,106 4.6
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(単岨百万円) (単位 %) 
順 順 総額に 総舗に




1 東 京 753，482 部 東 京 790，875 部 東 京 4，413，676 部 1山 梨 18.0 目鳥 取 54.5 部
Z 北海道 336，787 回大 阪 706，4四 回大 阪 2，922，615 目 2 島 根 17.6 目神奈川 33.7 部
3 大 阪 291，600 目安 知 594，612 目北海道 2，908，964 目 3東 京 17.1 部 埼 宝 31. 8 目
4 愛 知 258，3凪 目神奈川 5喝6，544部 憂 知 2，254，250 目 4大 分 15.9 榔 千 業 29.1 目
5 兵 庫 248，595 目埼 五 546，585 目兵 庫 1，976，236 目 5富 山 15.8 目京 都 29.0 目
6 新 潟 179，317 目北海道 481，100 目埼 玉 1，718，153 回 6高 知 16.6 部 静 岡 27.6 目
7 橘 岡 177，800 目兵 庫 477，217 目神奈川 1，683，228 部 7 山 口 15.4 目熊 本 27.4 目
8 静 岡 172，859 目千 業 419，110 目橋 岡 1，534，900 目 日和'"山 15.3 目奈 良 27.0 目
9 埼 宝 172，513 日福 岡 401，600 目千 業 1，440，660 冒 9静 岡 15.3 日群 馬 26.8 日
10 茨 1I 168，334 目静 岡 311，825 日新 潟 1，183，420 冒 10神 縄 15.2 目滋 賀 26.6 目
11 神奈川 139，256 部 農 城 273，196 自静 岡 1，129，800 自 11新 鴻 16.2 目岡 山 26.4 目
12 千 業 125，860 目広 島 246，487 回茨 城 1，066，846 回 12茨 城 15.0 回愛 知 26.4 回
13 広 島 120，190 回京 都 23自， 100回宮 域 976，975 n 1113 育 薄緑 14.9 回禰 岡 26.2 回
14 長 野 114，737 都 新 渇 236，490 目広 島 942，760 U 1114 佐 賀 14.2 目広 島 26.1 目
15 血児島 112，478 目官 初主 21自，706目長 野 847，601 部 15奈 良 14.2 目茨 城 25.9 目
16 山 ロ 109，535 目福 島 215，136 自福 島 840，719 自 16鹿児島 14.1 目神 縄 25.6 目
17 脅 議 105，547 目長 野 20日，955部 京 都 822，400 目 17山 形 14..1 目福 島 25.6 目
18 橘 島 101，124 回初 木 189，500 目鹿児島 795，425 目 18群 馬 13.9 目三 重 25.1 目
19 長 崎 100，759 目鹿児島 189，061 目岐 阜 762，610 部 団長 崎 13.7 目初 木 24.9 目
20 岐 阜 95，279 部 岐 阜 183，505 部 栃 木 760，370 目 20長 野 13.5 部 長 野 24.7 部
21 大 分 93，908 都 三 重 181，247 目岩 手 737，756 部 21福 井 13.3 目大 阪 24.2 目
22 楊 木 92，000 目岡 山 180，826 目長 崎 736，907 回 22右 )1[ 13.2 目兵 庫 24.1 目
国税 馬 91，013 目棒 馬 175，161 回三 重 723，353 目 23宮 崎 13.0 目瞳 阜 24.1 部
且三
• 
90，962 目煎 本 169，053 目山 口 710，205 13112准 広 島 12.7 目鹿児島 23.8 目
25 神 縄 89，593 日長 崎 160，605 目育 量保 707，800 1311 25 兵 庫 12.6 日盈 媛 23.6 日
26 島 根 88，150 目脅 奈 151，567 目秋 岡 703，692 冒 26 重 12.6 目佐 賀 22.7 目
27 岡 山 85，101 目神 縄 151，213 自岡 山 6唱3，863自 27岐 阜 12.6 郁 和歌山 22.6 目
28 岩 手 84，153 部 岩 手 150，526 部 群 馬 653，731 回 28岡 山 12.4 回宮 城 22.4 回
29 富 山 83，306 目山 日 149，025 目嫡 本 日17，4951311 29 香 )1 12.4 部 宮 崎 21. 9 目
30 京 都 81，800 目愛 援 13日，凹4日大 分 590，205 部 30栃 木 12.1 目長 崎 21. 8 目
31 山 形 80，060 目滋 賀 131，072 目神 縄 590，112 冒 31福 島 12.0 目山 梨 21. 7 目
32 山 梨 78，554 目奈 良 124，030 自愛 緩 5咽6，250自 32愛 緩 11.7 目育 森 21. 4 目
33 和歌山 78，430 国富 崎 122，4B8 固山 形 567，211 回 33福 岡 11.6 固山 形 21. 4 回
担宮 域 75，556 回大 分 121，902 都 宮 崎 559，086 目 34北海道 11.6 回石 )1[ 21. 2 回
35 秋 困 74，064 目山 形 121，236 目富 山 526，368 1311 35 徳 島 11.5 目山 口 21. 0 目
36 官 崎 72，952 目秋 図 116，950 日石 )1[ 512，919 目 36!I 知 11.5 目大 分 20.7 部
幻量産 媛 68，396 目和歌山 115，323 目和歌山 511，180 目 37岩 手 11.4 郁 岩 手 20.4 郁
38 宥 )1[ 67，874 固有 )1[ 108，496 目島 根 501，199 回 38滋 賀 11.1 目香 )1 20.4 部
39 高 知 65，125 部 富 山 106，856 回滋 賀 493，557 目 39秋 回 10.5 目富 山 20.3 目
40 奈 良 64，986 目山 梨 94，543 目奈 良 458，937 1311 40 埼 玉 10.0 目新 漏 20.0 目
41 佐 賀 55，775 目島 根 93，643 目徳 島 453，481 目 41大 阪 10.0 目徳 島 19.7 目
42 滋 賀 54，799 目徳 島 89，468 目香 )1 436，436 部 42京 都 9.9 目島 根 18.7 目
43 香 )1 54，040 部 佐 賀 89，088 固山 梨 436，331 目 43千 業 8.7 目東 京 17.9 郁
叫徳 島 51，980 目香 )1 88，947 都 高 知 420，375 部 44神奈川 8.3 部 秋 岡 16.6 回
45 橘 井 41，433 目烏 取 57，245 部 佐 賀 393，034 1311 45 宮 域 7.7 目北海道 16.5 目
46 熊 本 38，789 日福 井 37，784 目福 井 310，771 61146 熊 本 6.3 日福 井 12.2 日
47 烏 取 3，741 都 高 知 自，714都 島 取 105，053 部 47鳥 取 3.6 部 商 知 2.1 部
平均 122，999 228，300 972，296 平均 12.7 23.7 

































































































（ 2 ） 平成17年国勢調査（http：//www.stat.go.jp/
data/kokusei/2005/index.htm）
（ 3 ） 「平成17年都道府県別将来人口推計」（国立社
会保障・人口問題研究所）




（ 7 ） 国税庁・東京国税局ホームページ（http：
//www.nta.go.jp/）
（ 8 ）「平成17年度毎月勤労統計調査」（厚生労働省）









（16） 山梨県ホームページ（http ://www.pref .
yamanashi.jp/pref/index.jsp）
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